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Hacia una recuperación del sentido emancipador 
de la determinación social de la salud 



































QUÉ ES LA 
DETERMINACIÓN 
SOCIAL DE LA 
SALUD 
(y la vida)  
¿Qué es la 
























Que incluimos, que dejamos
fuera  (Procesos críticos)
Preguntas. Modos de pensar, 
observar; Criterios de 
demostración



































Interpretar la urgente necesidad de
asumir una lectura liberadora de la
determinación social, para fortalecer una
ciencia crítica y con conciencia, que
alimente una rendición de cuentas y una
construcción alternativa.
Premisa para el análisis: la 
salud se genera y 
reproduce en un contexto 
social.







concentración de riqueza y 
exclusión social
La notable expansión y aceleración 
de la economía de gran escala en 
las últimas tres décadas ha 
desatado en todo el globo un 
conjunto de estrategias y 
mecanismos para acelerar la 
imposición de un modelo 
civilizatorio como negación de la 
vida (economía de la muerte). 
Concomitantemente el sistema 
social ha desencadado una 
descomposición y 
descapitalización de las pequeñas 
y medianas economías con su 
impacto en la situación social de 
las clases medias, de los 
trabajadores urbanos y del 
campesinado, y pérdida de 
soberanía.
Mecanismos de acumulación y exclusión: 
• Aceleración tecnológica 
de la ∆ de capital
(Castells, 1996)
• Despojo (Harvey,2003)
• Shock (Klein, 2008)
Por ejemplo: un modelo de 
agricultura que provoca 
contaminación y destrucción 
masiva de la vida 






Impactos de los Agrotóxicos: 
el caso de la salud 
Dossiê ABRASCO
Asociación Brasileña de Salud Colectiva
Comisión Ejecutiva 
Rio de Janeiro, World Nutrition, 2012
Agrotóxicos, seguridad alimentaria y 
salud
Producción de alimentos y uso masivo 















alimentarios del buen vivir y 
bioseguridad de alimentos 
(i.e químicos; hormonas; 





CAPITALES DE ALTA TECNOL 
en GRANDES EXTENSIONES 
DE MONOCULTIVO
Biotecnología genómica y 
proteómica
Informática (control digital de GMOs)
Neurociencias (neurotransmisores) 
Nanotecnología










DESCONTROLADA DE LA 
BIODIVERSIDAD
•CALENTAMIENTO
Sources:  S. Ribeiro, 2004 / B. Rubio, 2009 / J. Breilh, 2011
Geo ingeniería  
Modelo agrario (inequidad y deterioro de la 
bioseguridad)
Agroindustrias exportación: acumulación, concentración y convergencia 
de usos malsanos de tecnología:
Concentración: land grabbing and water grabbing
Uso malsanos de tecnologías: *agrotóxicos    *hormonas  *antibióticos en 
cría animal  *Alimentos genéticamente modificados  
Desplazamiento agricultura alimentaria y calentamiento: agrocombustibles
Agricultores pequeños y medianos mercado interno:descapitalización,  
agroecología amenazada y asimilación tecnologías malsanas 
Impacto sobre 4 “s”:
1)Prod. NO sustentable,
2)NO soberana
3)Prod. y consumo no solidario
4)Modos de vivir y espacios: NO 
saludables /bioseguros







el sistema de salud no 
puede enfocarse 
exclusivamente en los 
servicios curativos y 
programas de prevención 
individual
Qué hacer en ese 
escenario
En un escenario como el descrito, se hace
palpable la urgencia de renovación del arsenal
teórico y de las herramientas de análisis
estratégico para comprender la nueva
materialidad y estructura que caracterizan a
nuestra sociedad en el siglo XXI, entender el
desarrollo de la cultura, la ideología y la
politicidad en el nuevo contexto, y de esa
manera comprender la esencia de la




















En esa “economía de la muerte”
paños tibios como las “metas del
milenio” son realmente
insignificantes.
Necesidad de replantearse 
el significado profundo de 
la DSS y su papel en la 




DISTINGUIR DOS CAMPOS de CONOCIMIENTO y 
ACCION
(La medicina biologicista los separa y anula lo 
colectivo)
SALUD INDIVIDUALSALUD COLECTIVA
Fenómenos que se producen, 
observan y afrontan en la 
comunidad o sociedad 
Fenómenos de salud que se 
observan, explican y atienden en 
las personas y sus familias
ACCION ASISTENCIAL 
SOBRE PERSONAS Y 
FAMILIAS




SOCIALES       
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 
COLECTIVA 
La epidemiología como brazo 
“diagnóstico” de la salud colectiva sufre 
las tensiones, impulsos y obstáculos de 
todo conocimiento que contribuye a 
definir la imagen de la realidad, y del 
éxito o fracaso de la política.
El choque de paradigmas 
epidemiológicos
Un debate que lo comenzamos en el Sur desde 
los 70s y que ha generado una importante 
producción intelectual y científica, publicada 













Es sorprendente y paradójico que esas 
contribuciones del Sur han sido clara y 
sistemáticamente relegadas, no sólo en el 
documento de discusión de la última  
conferencia sobre la dtereminación social 
organizada por la OMS en Río de Janeiro, sino 
de otros foros relacionados.
Históricamente se han encontrados 
paradigmas epidemiológicos antagónicos, que 
explican la DS desde puntos de vista 
contrarios. En la actualidad la mayor oposición 
se da entre el empirismo multicausal y los 
paradigmas de la epidemiología social y de la 
epidemiología crítica. Pero también entre estos 
últimos hay diferencias sustanciales.






Contagionismo conservador Doctrina progresista miasmática
Teoría social inicialUnicausalidad
Epidemiología crítica:
*70s: P. Formativo *80s: P. 
Diversificación   
*90s: P. Consolidación 
interdiscip. e intercultural.   
*2005 - : P. Consolidación socionatural   
Multicausalismo





Breilh J, Epidemiología: economía política y salud,
1976, 1979, 2010 
Epidemiología social (causas de las 
causas)
Los paradigmas 
equivocados y la retórica 
inútil de   “las necesidades”
y la “calidad de vida”
CONDICIONES SOCIALES (Estructura, políticas, etc.)
Cómo se impone un modelo
“CLIMA CULTURAL” (MODAS INTELECTUALES, 
IDEAS VISIBLES Y TEMAS PROHIBIDOS )
SISTEMAS DE INTERPRETACION
ESPECIALIZADOS (Paradigmas)





Calentamiento social y 
calentamiento ambiental
Desafío: Comprender los obstáculos  del 
modelo biomédico y de la ecología empírica
Paradigmas 
de las ciencias 







Determinación                          
social
Desafío 2: Comprender la categoría 





Social de la VIDAMetabolismo
Paradigma biomédico 
sobre la salud
Modelo biomédico se sustenta en 
el paradigma positivista
Mira la salud como un conjunto de 
fenómenos en un solo plano.
Convierte los procesos en 
“riesgos” (factores)
Ilustración: el caso de la 





















TUBERCULOSIS: MODELO LINEAL 
CAUSALISTA







* CONOCIMIENTO FORMAL ASOCIATIVO
*MUNDO UNA “MESA DE BILLAR”
Desnutrición











Fuente: Mckeown-The Role  of  Medicine





















Dengue: Modelo lineal (Paradigma 
positivista)(CIE-10  A90)
x1= virus (Arbovirus DEN1,DEN2,DEN3,DEN4 / group  
Flavivirus) 














Determinación social de la 
transmisisón: 
* Fuentes y dinámica infectiva; 
* Patrones de exposición    
humana;
* Tendencias de vulnerabilidad
EXPANSION DE AGROINDUSTRIAS BANANO, CAMARON 
Y PASTOS 
CONTAMINACIÓN POR 















































































La vieja salud pública y el juego de la 
hegemonía:
• Denunciar sin revelar; 
• Informar sin movilizar;  
• Factores aislados de la problemática, 
sin mostrar su relación con los 
procesos estructurales que los generan 
y con los correspondientes sistemas 
ecosociales con los que entran en una 
dinámica determinante.
Transnacionales invierten millones para 





“La duda es nuestro producto ya que 
es la mejor manera de competir con el
` cuerpo de evidencias ´ que existe en 
las mentes del público general. 
Es también la manera de 
establecer una controversia”
[Memo de ejecutivo de Brown & Williamson, 
Documento n° 680561778-1786,1969 citado por
David Michaels “Doubt is their product”, 2008]
Falencias de la 














La  epidemiología funcional ha sido 
históricamente convertida en un un 
instrumento de hegemonía y gobernanza 
funcional y conservadora.
Epidemiología funcional (hegemonía)
• Denunciar sin revelar .
• Informar sin movilizar.
• Factores aislados sin mostrar su relación con los 
procesos estructurales y con los correspondientes 
sistemas ecosociales.
Necesidad de superar perspectiva lineal y 
reduccionista sobre determinación de salud
Objeto





Campo acciónGobernanza redistributiva alrededor 





Teoría del mov. Complejo 
Transformación de modos 
productivos y de vida no 
sustentables y malsanos
Teoría causal empírica y 
riesgo




DE LA SALUD           











CIENCIA CRÍTICA: NO SOLO DESCRIBIR 
ASOCIACIONES ENTRE “CAUSAS” AISLADAS 
Y LOS PROBLEMAS, SINO EXPLICAR 
RELACIONES DE DETERMINACIÓN DE LA 
SALUD
La epidemiología crítica se funda en el análisis 
dialéctico de procesos complejos, enfocado en 
la transformación del sistema de mercado 
basado en la acumulación y del modelo 
civilizatorio del capitalismo, que son 
intrínsecamente malsano.
Buscamos superar la lógica no sustentable, no 
solidaria, individualista, competitiva, de 
desperdicio, y ecológicamente agresiva de la 
reproducción social bajo el capitalismo y no 
actuar sobre fragmentos que llamamos 
“determinantes”.
Desde la epi crítica es ilusorio enfocar 
nuestras reflexiones en variables de 
desigualdad y socio-ambientales abstractas, 
descontextualizadas, mientras la economía 
política de la determinación social ha sido 
apenas definida en términos vagos. 
Sociedad Del 
Ambiente 
Determinación                          
social
Desafío: Comprender la categoría 





Social de la VIDAMetabolismo
Libros latinoamericanos sobre 
determinación social de la salud 






No sería una exageración decir que el haberse 
marginado a esta producción por parte de la 
comisión (CMDSS), es un tipo de inequidad 
cultural, que se ha convertido en una más de las 
desigualdades de salud que debemos estudiar y 
confrontar; una discriminación que debe 
corregirse en la declaración de la conferencia y 
en el futuro.
Desafios para las ciencias de la 




[B]   Bloque social de
organizaciones y afectados 
Estrategia política
[C]   Capacidad
científico-técnica 
[A]   Proyecto Político emancipador
Hay que reconstruir el 
pensamiento: generando un 
proyecto de salud pública y 
de epidemiología que 
comprenda que la ciencia 
está profundamente ligada al  




































Huss, et al., Source of funding and results of studies of health effects of mobile 
phone use: systematic review of experimental studies, Environ. Health Perspect. 
115 (2007) 1-4.
Proyecto en que se incluyan los 
procesos fundamentales de la 
determinación social: las 4 “S” 
de la vida y








Unidad de producción y lugar de trabajo
Espacio de consumo, hogar y circulación
Soportes colectivos / comunitarios y 
espacios / medios políticos 
(empoderamiento frente a la conducción 
público social, control social y rendición de 
cuentas público y privado)
Subjetividad emancipadora, pensamiento 
crítico y desarrollo intercultural




Proyecto en que entienda que 
lo social n o es “externo” a lo 
biológico sino consustancial 
con esto
Proyecto en que se comprenda 
la subsunción de lo biológico en 
lo social
Subsunción no es igual a subordinación 
o sometimiento. Esta categoría distingue 
un condicionamiento estructurado. 






El ejemplo de ACTIVIDAD FÍSICA 
(deporte):
Problemas socialmente generados y 
estructuralmente reproducidos
• Calidad del fenotipo
• Aporte / o negación del patrón 
físico al vivir



























(“… no como un proceso de adaptación del organismo 
al ambiente sino como un cambio permanente del 
patrón de transformaciones mutuas que se establece 
entre el organismo y el ambiente”.                            
Levins, Lewontin, The Dialectical Biologist,Harvard Univ Press 1985
Proyecto en que se cambie los 
fundamentos éticos de la 
ciencia y de la práctica de la 
salud
REPLANTEANDO LA ETICA POLÍTICA 
(LA SUPERACION DE LA ÉTICA DE LA CALIDAD DE VIDA PARA LA 
INVESTIGACION e INTERVENCION)
• Dominio General
– La sustentabilidad 
– Los derechos humanos
– Los derechos de la naturaleza
• Dominio Particular
– Principios del buen vivir
• Dominio Individual
– Protección y reparación
Dominios de la 
Ética
Dominios de la 
Calidad de Vida
Espectro de la Acción












[ +  ] [ - ]
OPCIONES / NIVELES DE ACCION        
Proyecto en que se comprenda 
la subsunción de lo biológico en 
lo social
Subsunción no es igual a subordinación 
o sometimiento. Marx empleó esta 



















El conocimiento de la determinación
social de la salud como fenómeno
multidimensional que abarca los
procesos generales de la sociedad y del
metabolismo socio‐ambiental, como los
particulares procesos de los modos de
vivir de distintos grupos sociales, como
los estilos de vida familiares e
































Vida    
(Grupos)
























saludables en el 
modo de vida
Procesos 
saludables en el 
estilo de vida
Modo  de Vida 
(Grupal o Colectivo)
(Condiciones y Espacios Estructurados; 
variabilidad plazo histórico)
a) Condiciones grupales del trabajo: posición en la 
estructura productiva; patrones laborales; 
bioseguridad.
b) Calidad y disfrute de bienes de consumo del 
grupo: tipo de cuota; construcciones de 
necesidad; sistema s de acceso; patrones de 
consumo; bioseguridad alimentos y bienes 
consumo.
c) Capacidad objetiva del grupo para crear y 
reproducir valores culturales e identidad (clase 
para sí).
d) Capacidad objetiva del grupo para 
empoderamiento,  organización y soportes de 
acciones en beneficio del grupo.
e) Calidad de las relaciones ecológicas del grupo: 
relación con la naturaleza.
Estilo  de Vida
(Libre albedrío individual, variabilidad 
cotidiana,grados de libertad)  
a) Itinerario típico personal en la jornada de 
trabajo.
b) Patrón familiar y personal de consumo: 
alimentación; descanso; vivienda; 
acceso y calidad de servicios; 
recreación.
c) Concepciones y valores personales.
d) Capacidad personal para organizar 
acciones en defensa de la salud.
e) Itinerario ecológico personal.
Proyecto en que se 
comprenda que la 
tranformacuión de 
la naturaleza y el 




Varios estudios renombrados 




Informe “Copenhagen” lo reconoció
N. Hemisphere Temp. Reconstruction (blue);
Instrumental Measurements (red)
William Reese. Vancouver: Climate change and the human prospect, UBC, 2007
EL CALENTAMIENTO GLOBAL












Reservas: aire; agua; 
alimentación
Soportes y protección frente a 
otros elementos eco-
sistémicos (especies, vectores, 
etc.)
Estabilidad climática
Estructuras de acceso a recursos y 
bienes artificiales y naturales
Modos de vida seguros que 
atenúan patrones de exposición a 
procesos nocivos
Protección colectiva “pública”




Un paso aunque incompleto: 





















Aportes del paradigma 
crítico bio-céntrico 




























































Metabolismo (intercambios materiales 
y acción reguladora –condiciones impuestas 




• Protección de una base genética segura de los 
alimentos.
• Control de monocultivos de gran escala e impulso de 
políticas antimonopolio,
• Garantía de la calidad sanitaria y nutricional de los bienes 
de consumo: alimentos,  agua y aire; así como de los 
productos usados en los espacios de trabajo y 
circulación.
• No patentes ni mercantilización de la vida y el 
conocimiento (cultura, el conocimiento y la tecnología).
• Información completa, con medios actualizados y 
participación informada de los ciudadanos. 
[1] Justicia en la distribución agraria
(lìderes agrarios e investigadores)
• Función social de la tierra. 
• Reforma agraria.
[2] Biocentrismo y agroecología
(Organizaciones indígenas,  ecologistas, y 
sociólogos culturales) 
• Preeminencia de la vida.
• Teoría moral de respeto a la naturaleza.
• Cultura por la vida.
• Producción ecológica.
• Racionalización energética.
Sociobiocentrismo (economía política, 
epidemiología y ecología críticas) 
• [1]  [2]
• Vida en el planeta se desarrolla mediante 
gran proceso metabólico entre los seres 
humanos y la naturaleza. 
• Inseparable: justicia  económica + justicia 
cultural + justicia ambiental
• Pre requisito: sistemas productivos 
sustentables, equitativos y saludables
Justicia integral
• Sustentabilidad: justicia ambiental
• Solidaridad: justicia social/género/étnica














Los tres principios de la vida:
*Sustentabilidad soberana 
*Solidaridad en las relaciones 
*Modos de trabajar y vivir 
saludables bioseguros
Las Tres “S” de la 

























































Centro es la 
producción de 
objetos y medios 
(mercancías) 


















Proyecto en que se transforme 
una vigilancia burocrática o 
tecnocrática en un monitoreo 

























Proyecto de una nueva 
epidemiología en que instituya 
una interculturalidad crítica en 




CONSTRUCCION INTERCULTURAL: IDEAS 
POTENTES





MODO DE VIDA SALUDABLE: 
Necesidad de distinguir los procesos 
estructurados del modo de vivir característico 
de distintos grupos, respecto de estilos de 
vida personales (su libre albedrío). 
 
Oposición de lo saludable y protector, contra 
lo destructivo y malsano. 
SUMAK KAWSAY:
Lógica del vivir comunitario; cosmovisión que 
coloca la vida y la subsistencia de la comuna 
en el centro: 
 
Kawsay: vivir en comunidad. 
Sumak: noción de lo bueno, lo placentero, 
protector, bello, agradable o placentero.
SABER INDIGENA 
Sentido emancipador y preventivo Sentido autárquico y protector 
Comparten la necesaria preeminencia del bien común, de la vida colectiva y de la relación 
armoniosa con la naturaleza, sobre la lógica e intereses privados que los coartan y deterioran.




que no compiten 




compiten con la 
forma anterior.
Privatización 
velada o abierta 
(ej. de los 
recursos,  fondos 







Lección: salvedad caso 
dictadura en Chile
Un nuevo proyecto de 
salud y de trabajo 
epidemiológico que 
replantee la relación 
entre las entidades 
públicas y el pueblo  
(relaciones de poder)
CONDICIONES SOCIALES de  PODER
RELACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
CON LA SOCIEDAD Y LA CULTURA 
“CLIMA CULTURAL” (MODAS INTELECTUALES, 
IDEAS VISIBLES Y TEMAS PROHIBIDOS ) Episteme
SISTEMAS DE INTERPRETACION
ESPECIALIZADOS (Paradigmas)
MODELOS de CONOCIMIENTO 
SOBRE PROBLEMAS Procesos
GOBIERNO 
Aparato administrativo y 
fuerza pública 
UNIVERSIDAD PÚBLICA
Sistema de producción de 
conocimiento, formación 
académica e información
Producción  (proyectos y 
actividades económicos, sociales, 
culturales, de salud y ambiente) 
DIMENSIONES DEL PODER
* Propiedad, control, usufructo de medios (p. económico)                                    
* Convocar, organizar  (p. Político)                                                                           
* Construir y reproducir identidad con sus objetos y prácticas (p. cultural)        
* Explicar, dominar tecnología y empoderar conocimiento (p. científico, 
académico)                                                                                                                  
* Gestionar  (p. administrativo) 
Relaciones de poder y ejercicio de intereses de grupo





1) Conocimiento científico crítico original, ligado a los
procesos claves de la sociedad;
2) Instrumentos técnicos para la operación de cambios
favorables;
3) Herramientas para el control social, veeduría y rendición
de cuentas de los responsables de la gestión, las políticas o el
desarrollo;
4) Mecanismos de construcción intercultural e
interdisciplinaria de investigación(creación/incidencia); y
5) contribución, mediante las vías anteriores, al
empoderamiento democrático de las colectividades,
pueblos y géneros.





























































Invitación a postular para Doctorado en 
salud colectiva, ambiente y sociedad
• Convocatoria hacia fines de este año
• Programa arranca 
• Tenemos alumnos de 6 países pero no R.D.
• www.uasb.edu.ec/saludyambiente
• Ylonka Tillería: ylonka.tillería@uasb.edu.ec




















“ Un ser humano es parte de un todo completo,
llamado por nosotros universo, el es una parte
limitada en tiempo y espacio. El experimenta en si
mismo, sus pensamientos y sentimientos como algo
separado del resto..... una forma de ilusión óptica de
su conciencia. Esta ilusión es como una clase de
prisión para nosotros, restringiendo nuestros
deseos personales y de cariño hacia algunas
personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea
debería ser el liberarnos de esta prisión ampliando
nuestro circulo de compasión para abarcar todas las
criaturas vivientes y la naturaleza completa en su
belleza” Albert Einstein
Gracias                     
Jaime Breilh, Md. Ph.D                
Área de Salud                  
Universidad Andina “Simón Bolívar”
www.uasb.edu.ec/saludyambiente
